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Señor Director: 
El bajo peso al nacer se considera uno de los 
grades flagelos sin resolver para muchos siste-
mas de salud a nivel mundial. Se define por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
el peso inferior a los 2500 g al nacimiento. Una 
clasificación, aunque de manera didáctica, per-
mite agrupar a los neonatos con pesos inferiores 
al establecido por la OMS en tres grupos: bajo 
peso (neonatos con peso entre 2500 g y 1501 g), 
muy bajo peso (neonatos con peso entre 1500 
g y 1000 g) y extremo bajo peso (neonatos con 
peso inferior a los 1000 g).1
El impacto de la incidencia mundial del bajo 
peso hace meritorio su análisis. Según la OMS 
alrededor del 20 % de los nacimientos son bajo 
peso. En Europa son representativos España y el 
Reino Unido con índices de 5 % y 6 % respecti-
vamente. En Las Américas sobresalen Estados 
Unidos con una incidencia de un 7 % y Brasil con 
9 %.1,2
El Sistema Nacional de Salud se caracteriza 
por una atención integral y especializada a la 
población, en especial a los grupos de riesgo. Sin 
embargo, Cuba no escapa de los azotes de este 
problema sanitario. Según datos del Anuario Es-
tadístico Nacional en 2019 el país presentó un 
índice de bajo peso al nacer de 5,4 %. Las provin-
cias más afectadas fueron Las Tunas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos. 
Los infantes con bajo peso al nacer presentan 
complicaciones para su adaptación a la vida 
extrauterina. La literatura refiere que se debe a 
la falta de maduración orgánica así como a las 
deficiencias nutricionales. Estas dificultades se 
complejizan aún más en cada grupo en orden 
descendente.3
Antes de un nacimiento bajo peso convergen 
factores que lo condicionan. En este escenario, 
ejerce su acción el personal de salud que traba-
ja con el objetivo de reducir la incidencia de los 
mismos.1,4,5
López-González A.4 hace un análisis detalla-
do de estos factores. Sus resultados exponen la 
clasificación en dos grupos: de origen materno y 
de origen fetal. Entre los maternos figuraron: an-
tecedentes patológicos personales, el historial 
génico-obstétrico, la edad, las enfermedades 
crónicas no trasmisibles, los hábitos tóxicos, el 
índice de masa corporal y enfermedades rela-
cionadas con el embarazo. Entre los fetales figu-
ran: gemelaridad, malformaciones y la dotación 
genética. 
Freiré-Carrera MA et al.1 en su estudio reali-
zado en Ecuador arrojaron como resultados que 
la deficiencia de la ganancia de peso materno 
durante el embarazo fue uno de los más repre-
sentativos. Por otra parte, importante repre-
sentación tuvieron las infecciones en el tracto 
urinario y la enfermedad hipertensiva del emba-
razo. Si se comparan estos resultados con los de 
López-González A 4 se aprecia claramente una 
correlación de los mismos. 
Zorrilla -Quiñones AM et al.5 en su estudio en 
el municipio Pinar del Río presentó como facto-
res sobresalientes a la edad gestacional, la pre-
maturidad y la edad de la madre. Además, hace 
referencia nuevamente a la enfermedad hiper-
tensiva del embarazo. 
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Cobas -Planchez L et al.6 resaltó un factor de riesgo que ha sido 
considerado por en la literatura como uno de carácter emergen-
te. En este caso, se abordó la infección vaginal como una de las 
complicaciones gestacionales de mayor impacto. La misma se ma-
nifestó en 56 pacientes lo que representó el 90 %. Según dichos 
autores, este resultado es altamente significativo. 
Los estudios expuestos centran su análisis en los determinantes 
que condiciona un bajo peso al nacer. La mayoría de ellos corre-
lacionan resultados lo que permite plantear que los factores de 
riesgo son similares en las distintas poblaciones estudiadas. Solo 
uno de ellos hace referencia a las infecciones como uno de los 
más sobresalientes. Si bien este último corresponde con lo expre-
sado por López-González A 4 en su análisis, a consideración del 
autor, fue necesario la comparación con otros resultados de estu-
dios similares. 
Todo lo expuesto, a consideración del autor, permite argumen-
tar que las acciones futuras en aras de reducir el índice del bajo 
peso al nacer deben ser encaminadas a tratar de eliminar estos 
determinantes, en especial los modificables. Se hace necesario 
nuevos estudios referentes al tema con el objetivo de dilucir nue-
vos factores y estudiar detalladamente los ya documentados. 
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